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de   Tolstov)   jusqu’aux   découvertes   toutes   récentes   de   la   mission   karakalpako-




ouest   du   noyau   central   du   palais,   d’une   procession   de   chevaux   menés   par   des
personnages  à  pied,  ainsi  qu’une  galerie  de  portraits  de  profil,   assez   stéréotypés,
disposés   dans des   cadres   carrés   formant   des   réseaux.   Ce   sont   évidemment   des
notables : plusieurs portent sur la tête l’image soit d’un oiseau, soit d’un lion, et tous
ont  un  torque  spiralé  identique  à  celui  de  certains  souverains  arsacides  du  Ier s.  av.
notre ère (voir F. Kidd, « Steppe elements in the art of ancient Chorasmia », article à
paraître   signalé  en  bibliographie   finale).   Je   fais  pour  ma  part   l’hypothèse  que  ces
notables  attendent   l’audience   royale   (d’où   le  détail  attesté  nulle  part  ailleurs  des
oreilles   colorées  en   rouge,  destiné  à   suggérer   la   réceptivité  à   la  parole  du   roi ?).
L’architecture  du  palais,  en  corridors  carrés  emboîtés,  pourrait  alors  avoir  eu  pour
fonction   de   matérialiser   le   protocole   concentrique   des   audiences   royales ;   à   la
description symbolique des remparts d’Ecbatane (Hérodote 1.98) on peut ajouter celle
des audiences d’Alexandre (Polyen, Stratagemata 4.24 ; Athénée, Deipnosophistes 12.539). 
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